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Pupils in Grade s V a11d ill sl1otl ld read at least six 
books, some of ~~Jh~.cl1 s ~.lJJt-~ld 02 0 e 1 .-~  c -~· ,~,. ,, flr~ o-~..., +· 1.-, i s 
....;> ..J_ ..J Li .._,. \...I -·· .I. 1 l .. . d .. - - list o T11e 
teache r is f r ee to s up.) . 2:'n0~1t the list ~-Ji th }:io.c 0 1:Jn 
recommendations. 
Seve r a l of the bo oks recornrner1ded 1101~e are avai l able in 
p a_-:ie r 1JaCko Th8se booJcs ~trc Jes!. r-:na t cd 
Some of the b ooks are easier t o read than the others and t :1os2 
a re rnarked ·with ar1 a.st s- r i sko 
It is reconuuended that t l1es .. -: ... "' oolr:s not be urescribed. f or 
.. 
close stt:td.y ~) tlt for l e isure r ead ingo 1{ot11ing kills the 
pleasure in r eading more tha n t o have t11e reading sub jected 
to a fact l1a l detail e xaminationo 
Tb.e i"'}ol loi-J i r1 g li3 t. is tcmporar~/ ancl 1Jill b o l">e visc J oacl-1 
year. All of tl1.e r ec ommend.Gd tit l es a t the start are f icti ono 
TFIB ... ; ~ . 
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BALLE 1I1 SIIOES 
·--
TII.E 13IG \iAVE -- Buck (Scholastic) pb 
BLA, .• K 1·"·"7··-i A . .,._ T ' 'fll:T I : . ,' '• I ' I '.l.· ·.: . v .. U .. : . .:J . v ..t... -- Sewell (Scholastic) pb 
BLUE vlILLOvl -~ Gates (Scholastic) pb 
CALL IT GOUI~AGE -- Sperry (Scholastic) pb 
CALL OF1 1,P .T I tf lTi' T:t; or .. ,£ co - Li· rid q"I .. l .. st l ~ ,~ . I . .,I. . .W ·- .. lo. . • . 1.,.t, (McGra-vJ) 
COliAL ISTd\J:JD --- . Ballantyne 
Frie dman (Sch olas t ic) pb 
~~ FIRST TO FtIDE &Da9 Crot;Jell (Scl1olastic) pb 
• 
• i'° THE Giu£AT ISLAlTD -- Bice (11acmilla n) 
IIEitI ~- Spyri (Scholastic) pb 
HILL 1Q ·E··i'l'f1D· --- 0}0 11 t 1n~·1 ll ( 'Q q· (': 1~ «::! ·-,n) lo.,) J.. > .... . A. c..r.. • .. - .• . . . - ...... \.. . ) .. ~ f: 
JIM DAVIS -- Masefield 
* JUST PLAIN MAGGIE -- -ou. p i· m 'V •. 1 (Scl1olEJ.stic) pb 
JUST ~IILLIM1 ( or any of the kvilliam stories) 09 - Crompton 
• 
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/ _<; .·· • \ ... \ 01 a C l ·;- · \ :-: ) 'r'\ b 
;._) , __ , ;. .i.. ~> 1_; .... . '\.J : · j:./ lo.. 
r.iA11Y POPPI~HS -·· Travers (Longmans) 
~f.[ F1RIEN.D E1LICiiA -MP O'Ha1~a (l~eCle lland) 
* MYSTEI1Y IN TH:E PIRATE OAK _ .. Orton (Scholastic) pb 
*THE MYSTERY OF THE OLD VIOLIN -- Seam~n (Scholastic) pb 
OLD YELLER -- Gibson (Marshall) pb 
PIPPO LONGSTOCKING -- Lindgren (Scholastic) pb 
THE PRINCE AND THE ·PA-UP.ER -- Twain (Marshall) pb 
*RUNAWAY ALICE -- Murphy (Scholastic) pb 
SENSIBLE KATE -- Gates (Scholastic) pb 
SILVER CHIEF TO rHE RESCUE -- O'Brien (Holt) 
*SNOW TREASURE -- McSwigan (Scholastic) pb 
THE STRANGE INVADER -- Catherall (Dent) 
SWALLOWS AND AMAZONS -- Ransome (Clarke, Irwin) 
*THE SWORD IN THE TREE-- Bulla (Scholastic) pb 
THE VOYAGES OF SINBAD -- Davidson (Scholastic) pb 
~~THE WIZARD OF OZ -- Baum (Scholastic) pb 
THE WONDERFUL LAMP -- Voegeli (Oxford) 
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Grades VII & VIII 
THE AD vBNTURES OF SHERLOCK HOLMES -- Doyle 
THE ADVE~ITURES OF TO~I SAWYER -- Twain 
Shorter Classics Edition (Ginn) 
ANNE OF GREEN GABLES -- Mont gomery (Ryerson) 
BEA~JY MALOtIB ..... Weber (Marshall) pb 
~:· BELLS ON F Il-11\.LD STREET - - C o ok (Macmillan ) 
~'° BI G RED .. ., Kje lgaard (Scholastic) pb 
-)} THE BLACI( JOKE ~ca Mowat (McClelland) 
~· THE BLACK STALLION C»CCD Farley (Random) 
THE CALL OF THE WILD -~ London (Marshall) pb 
?t- CARCAJOU - .. KING OF THE NORTH _ .. Montgomery (Scholastic) pb 
A CHRISTMAN CAROL -~ Dickens (Marshall) pb 
CUE FOR TREASON ~~ Trease (Copp) 
~;. THE DANGEROUS COVE -CD Haye s (Copp) 
THE HIDDEN TREASURE OF GLASTON -- Jei.Je tt (Scholastic) pb 
THE HOUND OF THE BASKERVILLES ~- Doyle (Marshall) pb 
* JUST WILLIAM (or any of the William stories) -- Crompton 
KIDNAPPED -- Stevenson (Marshall) pb 
KING SOLOMON'S MINES -~ Haggard 
LITTLE WOMEN -- Alcott (Scholastic) pb 
Shorter Classics Editi on (Ginn) 
* MADEIEI}IB TAf\ES CO:MMAND eo- Brill (McGraw) 
MOONFLEET ~~ Faulker (Marshall) pb 
NORTH AFTER SEALS ~- Wilkinson (Copp) 
VlI (): VIT I 
THE ?EARL Li\ G·OOl! ~- liordhoff (Sel1ol.::stlc) pb 
.;~ RACE F OR GOivRI E BAY ca~ Dai-1 lish ( o~}Cf ord.) 
SILVER CHI I:!;F » DOG OF irIIE ~N0.:1TI-i ... -=» 0 ~Bi:~ ien (Holt) 
SONS OF rrIIB ARCrl1 IC -""" Wi l ki n s on (Cla1"l{e J IrvJ in) 
~~ SM1JGGLER t S SLOOP .-CS$ \/Jh i te (Doub l eday) 
STARBUCK V~\I,Ll!:Y \vINTErt =<e> Haig- Br ·J1'1n (Bel l l1aven) 
SUE BARTON , S'rUDENT I:JU'RSE _,t:S' Bo:r- lston (Scr1ol a s tic) pb 
SWIFT\.YATER -- A1 ni:;~ter (Scliolasti c ) pb 
THE SWI SS FA11ILY ROBI:t-JSON 411> !CQ ~lyes (Mar s t1all) pb 
~~ TREASOl'T AT YOl{ I~ .- ~ Hayes (C opp) 
TREASURE Oii1 1riill CORAL REEF' .Ua:I S t a nfor d (Scholastic) pb 
TREASUP~ ISI, ·rND w.- St e ven s on (T~s.r s t1all ) pb 
Shorter Cl a s sics ~-'.lditior1 (Gi~n) 
·- - Verne ( Schola s t ic) pb 
~} TWO AGAINSI1 THE :NORTH QQC& l\1owa t (Scholastic) pb 
WIIITE FA~TG 00 - Lond. or1 (Mar s hall ) pb 
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Publishers Addresses 
Thomas Allen & Sons Ltd .• 
266 King Street West 
Toronto, Ontario 
Bellhave n House 
12 Dyas Itoad 
Don Mills, Ontario 
C la:rke, Irwin (:~ Co. Ltd. 
791 St. Clair Ave., West 
Toronto 10, Ontario 
Copp Clark Co. Ltd. 
517 Wellington Street, West 
Toronto 2B, Ontario 
J. 11. Dent & Sons Ltd. 
100 Scarsdale Road 
Don Mills, Ontario 
Ginn and Company 
.35 Mobile Drive 
Toronto 16, Ontario 
Holt, Rinehart cG Winston of Ca.nada Ltd. 
833 Oxford Street 
Toronto 18, Ontario 
Longmans Canada Ltd. 
55 Barber Greene Road 
Don Mills, Ontario 
The Macmillan Company of Canada Ltd. 
St. Martin's House 
70 Bond Street 
Toronto 2 1 Ontario 
Ho H~ Marshall Ltdo 
Rope-walk Road 
Sto John's, Nfldo 
McGraw-Hill Company of Canada Ltdo 
330 Progress Avenue 
Scarborough, Ontario 
Oxford University Press 
70 Wynford Drive 
Don Mills, Ontario 
Randon House of Canada Ltdo 
370 Alliance Avenue 
Toronto 9, Ontario 
The Ryerson Press 
299 Queen Street, West 
Toronto 2B, Ontario 
So J~ Reginald Saunders & Company Ltdo 
84 Wellington Street, West 
Toronto, Ontario 
Scholastic Book Services 
Richmond Hill 
Ontario o 
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